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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
1. Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
2. Pendidikan bukan merupakan sesuatu yang diterima, melainkan sesuatu yang 
didapatkan. 
3. Semangat adalah kepingan-kepingan bara kemauan yang kita sisipkan pada 
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 Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi dan hasil 
belajar IPA pada siswa, karena siswa tidak paham dengan materi pelajaran yang diajarkan, 
siswa tidak termotivasi mendengarkan penjelasan guru karena siswa tidak terlibat aktif. 
Selain itu penggunaan metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan materi, sehingga 
peneliti merumuskan masalah “Apakah dengan penggunaan metode picture and picture dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV SD Negeri Kutowinangun 08 Kecamatan Tingkir 
Kota Salatiga?”. Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah yang ada maka peneliti 
mempunyai tujuan yang akan dicapai yaitu meninggkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV 
SD Negeri Kutowinangun 08 semester II Tahun Ajaran 2015/2016 Kecamatan Tingkir Kota 
Salatiga. 
 Peneliti ini menggunakan  Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan melalui dua 
siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Kutowinangun 08 Kecamatan 
Tingkir Kota Salatiga yang terdiri dari 24 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
yaitu dengan pengambilan observasi, dokumentasi, dan tes tertulis. Instrumen yang 
digunakan adalah tes hasil belajar. Teknik analisis yang digunakan menggunakan deskriptif 
komparatif yaitu membandingkan nilai pra-siklus dan pos-tes siklus 1 dan siklus 2 serta antar 
siklus maupun dengan indikator kinerja.  
Hasil yang diperoleh dalam penelitian dengan penerapan metode  picture and picture 
adalah terjadi peningkatan pemahaman yang ditandai dengan ketuntasan hasil belajar. 
Peningkatan hasil belajar siswa tersebut terjadi secara bertahap, dimana pada kondisi awal 
terdapat 11 siswa (46%) yang telah tuntas, pada siklus I melalui ketuntasan belajar siswa 
meningkat menjadi 18 siswa (75%) yang tuntas, dan pada siklus II ketuntasan belajar siswa 
menjadi meningkat 21 siswa (88%). 
 Saran yang dapat diambil dalam pelaksanaan pembelajaran tindakan kelas ini adalah 
dapat pengetahuan atau teori yang baru tentang pembelajaran IPA dengan penerapan metode 
picture and picture yang dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Bagi guru hendaknya 
meningkatkan keterampilan mengenai metode pembelajaran aktif dan kreatif sehingga dapat 
tercapai tidaknya hanya dengan pelajaran IPA tetapi juga mata pelajaran lainnya. Bagi siswa 
harus terus meningkatkan motivasi belajarnhya agar dapat hasil yang baik dalam proses 
pelajaran yang dilakukan. Bagi sekolah hendaknya mendorong guru kerjanya untuk 
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